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Abstrak 
 
 Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini ialah sistem penjadwalan produksi yang 
selama ini digunakan kurang optimal karena sistem penjadwalan dilakukan secara manual 
menggunakan sistem acak (random). Dampak dari penggunaan sistem acak adalah munculnya 
keluhan dari pelanggan mengenai waktu penyelesaian tidak pasti dan cenderung lama. Untuk 
mengatasi masalah ini, penulis merasa perlu dilakukan optimasi terhadap penjadwalan produksi 
menggunakan suatu algoritma tertentu untuk menggantikan sistem penjadwalan produksi yang 
selama ini dipakai dan membuat suatu program aplikasi penjadwalan produksi untuk 
memudahkan pihak perusahaan dalam membuat penjadwalan produksi berikutnya. 
Optimasi penjadwalan produksi akan menggunakan algoritma simulated annealing. 
Simulated annealing adalah suatu metode penjadwalan heuristik yang dikembangkan 
berdasarkan pada pendefinisian struktur lingkungan sistem (neighboorhood) dan optimasi 
terhadap suatu fungsi objektif. Solusi optimum pada simulated annealing didapat melalui 
sejumlah iterasi yang membangkitkan solusi baru dan menguji solusi baru berdasarkan suatu 
kriteria penerimaan solusi hingga didapat solusi optimal dari sistem tersebut. Algoritma ini telah 
terbukti merupakan suatu teknik yang baik untuk berbagai macam aplikasi. 
Melalui input berupa serangkaian job yang akan diproses, secara paralel pada empat 
buah mesin, didapat hasil penjadwalan yang memiliki waktu penyelesaian pada tiap mesin yang 
relatif bampir berbarengan. Hasil ini ditampilkan dalam sebuah gant chart dan hasil 
penjadwalannya disimpan dalam database. 
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